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ANIS r\NALtS,\ .  NIM H.OA.000.012.2003. Manajernert  Usalra Pelcntakatt  Ayarn
Aral l  y l l t ia ( 'V Krrda I I i {arrr  l )crkasa Kcdir i  :  Kir i iarr  [ )ct t i t l tg i t l lat t  I ) i tsci t  I )et tct i ts l t t t
(Pernb i rnb ing :  S I l l  K ISNI IATI  )
l.aporan Praktck Kcrja Lapzurgatr (l '}Kl-) ti i susutt bcrdasiu'kart scrartgkaiart
kegiatan PKL yang di laksanakan pada tarlggal 03 Maret - l3 April 2003 di CV Kuda
Hitarn Perkasa, Desa Rernbang Kecarnatan Ngadrlurvih Kabupaten Kediri. Kegiatan
PKt- ini be(ujuan untuk mernperoleh ketrarlpilan, pengetahuan dat wa\vasall dalam
rrsalra pctcnrakan ayartr  Arab klrrrstrsnya parla l lc l tat t l l i l r lat l  I )asca J)cl lct t rsar l  c l i  CV
Krrda Hitarn Perka-sa.
N l l rc r i  var rg  r l i  g r r r rakar r  a la la i r  CV Kr r t la  [J i ta r r r  l ) c t ' kasa  (K l l l ' ) .  N lc lo t l c  yar rg
c l i  gLrnakan ada lah  par t i s ipas i  ak t i l ' ya i tu  n re lak i rkar r  kcg ia t iu t  p lak tck  kcr ia  t l i sa r r tp i r ru ,
rrreugadaktur <lbservasi, pett gutttpulalt data prittter dall sckttttdcr.
Berrlasarkan kegiatan yang dilakukan selanra Praktek Kerja Lapartgatl
dikclahrr i  bahrva pada CV Kuda I{ i taur Perkasa adalair  sebualt  pcrt tsal taatt  yal tg
rnelakukan usaha dalam bidang pernbibi tan dan penetasan ("hatcirery") aya1l r \ ;3[ .
Unit penetasan pada CV Kuda I-litanr Perkasa rnelakukeur scrzutgkzriart kegiatan
nreliputi persiapau penetasan, proses dzur pasca penetasan. Petterittiaan telur setiap
hari dari kandarg KHP dan 5 hari sekali dari rnitra. Kegiatan penetasau meliputi
perterirrtaat telur, pelnberSihalt telur, pen-vitnpanart, "settitlg periOd", "tratlsfer"
(pernindairan telur) ,  dan periode penetasan. Kegiatan pasca pel lelasan 1,3i111 "t ' , , ,11
ch ick"  (pcngr r rnpr r l z r : r  DOC) ,  se leks i  Can "c r r l l i r rg " ,  penr i l i l tan  jcn is  p lodu l : ,
l tcrrrber iarr  vaksin yai tu l lcrupa vaksin Marek serta pcngeluasal l  c alarn bok pcrtgctt tas
vang di laniutkan dengari  pengir i rnan DOC ke pe(enrakan yang tnett tbt t tuhkatt .
I jcr l i l i tas 1,ang di ; tcr-olclr  raLa-rata scbcsar 9l ,35'% scr ' la di tya tc las af i t r t t  l \ r i tb
sebesar 68,1%. Jenis prodLrk yang dihasi lkan vaitu "rnaster",  " ict- l t t " ,  "patron".
Kegiatan "sexing" (pemilil lair jantan dan betina) dan "debeaking" (perttotortgarr
parrr l r)  t idak di lakukan. Li ihbatt  ada 2 nracanl , r ,ai tu l in ibalr  padat dart  cair .
Penanganan limbah padat dirnasukkan dalarn gaiian tanalt sedarrgkan liurbah cair
dalarrr saluralr air yang ditarnpung dalam kolarn air tiettgart tkttran 2 x4rn. 
:r
Kesintpulan yang didapat adalal i  pada urt i t  pcnetasan KI l l )  tnclakukatt
serangkaian kegiatan rnulai dari persiapan penetasan, proses dan pasca penetasan
sudah dilakukan dengan baik nalnun pada pasca penetasan tidak dilakLrkart "sexing"
(pernilihan jantan dan betina) sefta "debeakin-e" (pemoton-qan paruh) sehiirgga dapat
rnenrgikan bagi konsLrnten.
Kata kur;ci : "hatchery", pasca penetasan.
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